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Resigned  q = 66p œ œ œ œ
When in dis grace with
‰ jœp œ œ œ œ
When in dis grace with
‰ jœp œ œ œ œ
When in dis grace with
‰ jœp œ œ œ œ
When in dis grace with
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
‰ J
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ# ‰ jœ
For tune and men's eyes I
œ œ œ œ œ ‰ jœ#
For tune and men's eyes I
œ œ œ œ œ ‰ jœ
For tune and men's eyes I
œ œ œ œ œ ‰ Jœ#
For tune and men's eyes I
œœ œœ œœ œœ œœ# ‰ jœœ
œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Jœœ#
œ œ œ œ œ œ# œ œ
all a lone be weep my out cast
œ# œ œ# œ œn œ œn œ#
all a lone be weep my out cast
œ œ# œ œ œn œ œ œ
all a lone be weep my out cast
œ# œ œ œ# œn œ œ œ
all a lone be weep my out cast
œœ# œœ œœ# œœ œœn œœ# œœn œœ#
œœ# œœ# œœ œœ# œœnn œœ œœ œœ
- - - - -
- - - - -
- - - - -















































œ# œ# œ# œ œ œ œ œ
trou ble deaf hea ven with my
œ# œ œ# œ œ œn œn œ#
trou ble deaf hea ven with my
œ# œ# œ œ œ œn œ# œn
trou ble deaf hea ven with my
œ# œ# œ œ œ œ œn œ
trou ble deaf hea ven with my
œœ## œœ œœ## œœ œœn œœn œœn œœ#











œ œ# œ# œ œ œb
And look u pon my
œ œ œ# œ# œ œn
And look u pon my
œ œ# œ# œ œ# œn
And look u pon my
œ œ œ# œ# œ œ#
And look u pon my
œœ œœ# œœ## œœ# œœ œœbn
œœ œœ# œœ## œœ# œœ# œœn#
- - - - -
- - - - -
- - - - -























,F œ# p œn œ# .œ# ‰
self and curse my fate
jœ#
,F œp œ œ# .œ# ‰
self and curse my fate
Jœ ,
F œ# p œ œ# .œ ‰
self and curse my fate
Jœn
,F œp œ# œ# .œ# ‰
self and curse my fate
jœœ# œœ# œœn œœ## ..œœ## ‰
J









œ œ# œ œ# œ 3œ# œ œ#































œ œ 3œ# Jœ œ# œ# œ# œ
Fea tured like him like him with friends poss











œ œ œ# œ# œ# œ œ œn
De siring this man's art and that man's







3œ# œ œ œ# œ# œ# œœ# œœn œœbn




















































œ œb œ œ
With what I most en
œ œb
p
œ œb œ œ
With what I most en
œ œb
p
œ œb œ œ
With what I most en
œb œp œ œb œ œ
With what I most en
œœ œb œ œb œ œœ
œœ œb œ œb œ œœ
rit.............
.œbf Jœb œ œ œU
p
joy con ten ted least
.œ
f jœb œ œ œU
p
joy con ten ted least
.œf Jœ œ œ# œ
Up
joy con ten ted least
.œf Jœ œ œ œ
Up
joy con ten ted least
..œœb Jœœbb œœ œœ œœ
..œœ J
œœ œœ œœ# œœ
a tempo
‰ jœF œb œ œ œ
Yet in these thoughts my





‰ jœ œb œ œ œ
Œ Œ ‰ Jœ#
Jœ œ œ œ# œb œ
self al most de spi sing
‰ œ
F œ œ# œn œ
al most de spi sing
œ œ# œ œ œn œ
in these thoughts de spi sing
Œ œ#F œ œb œb
de spi sing
œ œœ œœ œœ## œœbn œœ
œ œ# œœ# œœ œœbn œœb
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -



































17 ‰ jœp œ œ œ œ
Hap ly I think on
‰ jœb
p
œ œ œ œ
Hap ly I think on
‰ jœp œ œb œ œ
Hap ly I think on
‰ jœ
p œb œ œ œ
Hap ly I think on
‰ jœœb œœ œœ œœ œœ
‰ jœœ œœb œœb œœ œœ
œ œ œb œ
thee and then my
œ œ œb œ
thee and then my
œb œ œ œ
thee and then my
œ œb œ œ
thee and then my
œœ œœ œœbb œœ





œ œ œ œ œ œ





œ œ œ œ# œ œ
state Like to the lark at break of
Jœb
f œnp œ œ œ œ œ œ
state Like to the lark at break of
jœ
f œp œ œ œ œ œ œ
state Like to the lark at break of
œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ
œœb œœn
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœ#
,F œp œ# œ œ œ




œ œ œ œ
day a ri sing from
Jœ
,F œ# p œ œ œn œ
day a ri sing from
Jœ
,F œ
p œ# œ œ œ#
day a ri sing from
jœœ# œœ œœ# œœ œœ œœ
Jœœ







































21 œ# œ œ
, jœ
sul len earth sings
œ œ œ
, jœ
sul len earth sings
œ# œn œ , jœ#
sul len earth sings
œ# œ œ, jœ
sul len earth sings




œ# jœ œ œ
hymns at hea ven's
œ jœ œ œ#
hymns at hea ven's
œ# Jœ œ œ
hymns at hea ven's
œ Jœ œ œ
hymns at hea ven's













‰ jœ œ œ œ œ
For thy sweet love re
‰ jœ œ œ œ œ
For thy sweet love re
‰ jœ œ œ# œ œ
For thy sweet love re
‰ Jœ œ œ œ œ
For thy sweet love re
‰ jœ œœ œœ œœ œœ








































œ œ œ œ œ# jœ ‰
mem b'red such wealth brings
œ œ œ œ œ jœ ‰
mem b'red such wealth brings
œ œ œ œ œ jœ ‰
mem b'red such wealth brings
œ œ œ œ œ Jœ ‰
mem b'red such wealth brings
œœ œœ œœ œœ œœ# jœœ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ Jœœ ‰
‰ jœ œ œ œ œ
That then I scorn to
‰ jœ œ œ œ œ
That then I scorn to
‰ jœ œ œ œ œ
That then I scorn to
‰ Jœ œ œ œ œ
That then I scorn to
‰ jœ œ œœ œœ œœ
‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ
rit.............
œ œ œ œ
change my state with
œ œ œ œ
change my state with
œ œ œ œ
change my state with
œ œ œ œ
change my state with
œ œœ œœ œœ






























































vour ing Time..œœ œœ Jœœ
p ‰
vour ing Time




...œœœ# œœœ Jœœœ ‰
Jœœ# .
ƒ œœn Jœ# .œ œn Rœp  Jœ#
F
blunt thou the li on's paws, andjœœ## .
ƒ œœn jœœ# ..œœ œœnn rœœp  jœœ##
F
blunt thou the li on's paws, and
Jœœ# .
ƒ œœ Jœ# .œn œœn Rœœ
p  Jœ#
F
blunt thou the li on's paws, and
Jœ# .ƒ œ Jœ# .œn œ# Rœp  Jœ
F
blunt thou the li on's paws, and
J
œœœœ### œœœœnn J
œœœ## ...œœœ œœœnnn œœœ  œœœ###
J





















32 œ œ# œ# œ œ œp œ œ Jœ ‰ ,
make the earth de vour her own sweet brood
œœ œœ## œœ## œœn œœ# œœ
p œœn œœ jœœ## ‰ ,
make the earth de vour her own sweet brood
œn œ œ# œn œœ# œœp œœn œœ Jœœ# ‰
,
make the earth de vour her own sweet brood
œ# œn œ œb œ œp œ œ jœ# ‰ ,
make the earth de vour her own sweet brood
œœœ œœœ### œœœ### œœœnnn œœœœ# œœœœ œœœœnn œœœœ
jœœœœ## ‰
œœ# œœn œœ# œœnb œœ# œœ œœn œœ J
œœ# ‰
..œœ#ƒ œœn œœ œœbp
Pluck the keen teeth
..œœn#
ƒ œœn œœ œœ
p
Pluck the keen teeth..œœnnƒ œœ œœ œœbp
Pluck the keen teeth
.œ#ƒ œn œ œp
Pluck the keen teeth
....œœœœ## œœœœnn œœœœ œœœœb


































34 3‰ œ#ƒ œœn 3œœb œ œ Jœ  Rœœ##
from the fierce ti ger's jaws And
3‰ œœ##ƒ œœ
3œœ œœnn œœ## Jœœ 
rœœ##
from the fierce ti ger's jaws And
3‰ œbƒ œœ 3œn œœ œœ# Jœœ  Rœœ##
from the fierce ti ger's jaws And
3‰ œbƒ œ 3œ œb œ Jœ  Rœ#
from the fierce ti ger's jaws And
3‰ œœœ### œœœœn
3




œœn œœb œœ# œœ  œœœ###
..œœ## œn œ œ
burn the long lived
..œœ œœ# œœ œœ#
burn the long lived
..œœ œœ œœ œ
burn the long lived
.œ œ# œ œ
burn the long lived
....œœœœ## œœœ#n œœœ œœœ#
...œœœ œœœ# œœœ œœ
q»q.
œ œ# œœ## œn œp Jœ ‰
phoe nix in her blood
œœ œœ## œœn# œœn œœ
p jœœ ‰
phoe nix in her blood
œ œ œ# œœ œp Jœ ‰
phoe nix in her blood
œ œb œ œ œp Jœ ‰
phoe nix in her blood
œœœ œœœ### œœœœ###n œœœnn ...œœœ ‰


















































œb jœ .œb .œ
glad and sor ry
œ œ œ œ œb œ
glad and sor ry
œb jœ .œb .œ
glad and sor ry
œ œ œ œ œb œ
glad and sor ry
œb jœ .œb .œœ œ œ œ œb œ




sea sons as thou
jœ œ œb
F œb œ
sea sons as thou
Jœ œ œb
F œ œ
sea sons as thou
Jœ œ œ
F œ œb















œn jœ .œ .œ
do what 'er thou
œb œ œb œn œ# œ#
do what 'er thou
œn jœ .œ .œ
do what 'er thou
œb œ œb œn œ# œ#
do what 'er thou
œn jœ .œ .œœb œ œb œn œ# œ#

































42 œF Jœ# œ
p œ œ
wilt swift foot ed
.œ#F œ#p œ œn
wilt swift foot ed
œF Jœ# œ
p œ œn
wilt swift foot ed
.œ#F œp œ œ
wilt swift foot ed
œ jœ# œœ œœ œœn.œ#
œ jœ# œœ œœ œœn.œ#
œ Jœ œ œ
Time To the wide
œ jœ œ œ#
Time To the wide
œ Jœ œ œ
Time To the wide
œ# Jœ œ œ
Time To the wide
œœ jœœ œœ œœ#
œœ# J
œœ œœ œœ
œ .œf œ# .œ# .œn
wor (ld) and all her
œ .œf œ# .œ .œ
wor (ld) and all her
œ .œ#f œn .œb .œ
wor (ld) and all her
œ .œf œb .œ .œ#
wor (ld) and all her
œœ ..œœ œœ## ..œœ# ..œœn
œœ ..œœ# œœnb ..œœ# ..œœ#





.œ .œb œ ‰
fa ding sweets.œ .œ œ ‰
fa ding sweets
..œœ ..œœ œœ## ‰
..œœ ..œœ# œœn ‰
‰ jœ# œ œ#
But I for
‰ jœ œ œn
But I for
‰ Jœ# œ œn
But I for
‰ Jœ œ œ#
But I for
‰ jœœ# œœ œœ#n
‰ J
œœ# œœ œœ#n
- - - -
- - - -
- - - -



































47 jœ œ .œ .œ .œ .œ
bid thee one most hei nous
jœ# œn .œ# .œ .œ .œ
bid thee one most hei nous
Jœ# œ .œn .œ .œ .œ
bid thee one most hei nous
Jœ œ .œ .œ .œ .œ
bid thee one most hei nous
jœœ# œœn ..œœ# ..œœ ..œœ ..œœ
J
œœ# œœ ..œœn ..œœ ..œœ ..œœ
A Tempo 1 q»™
Jœ
f ‰ ‰ jœ#F
crime O







jœœ# ‰ ‰ jœ
J
œœ ‰ Œ
œ œ œ œ jœ#
,
œn œ œ
carve not with thy hours my love's fair
œ œ œ œ jœ#
,
œn œ œ
carve not with thy hours my love's fair
Ó ‰ œF œb œ
my love's fair
Ó ‰ œF œ œb
my love's fair
œ œ œ œ œb œ œ œœ


























































œ œ œ œ# jœ# œn œ œ
draw no lines there with thine amœ œ œ œ# Jœ# œn œ œ#
draw no lines there with thine am
Ó ‰ œ œ œœ

















3œ œ œ 3œ jœ œb œ œ œ
Him in thy course un taint ed do al
3œ œ œ 3œ œ œ# œn œ œ œ
Him in thy course un taint ed do al


3œ œ œ 3œ jœ œb œ œ œ
Œ
3











- - - -







































3œ Jœ œ œ œb œ œ œn
beau ty's pat tern to suc ceed ing
3œb Jœ œb œ œ œb œb œ
beau ty's pat tern to suc ceed ing















œ# rœ  jœ#
p
.œn jœ




p  jœ ˙b




p  jœ# ˙n
do thy worst old Time
.œ#F œ Rœ
p  jœ ˙n
do thy worst old Time
.œ œ# œ  œ# .œn jœ
...œœœ## œœœb œœœ  œœœ# ˙˙˙bnn
œ jœ# œ jœ
spite thy wrong My
.œ œ jœb
de
œ jœ œ jœ#
de spite thy
.˙
œ jœ# œ jœ




- - - - -





















spite thy wrong My
œ jœ œb , jœp
wrong My love My
œb œ œ œb , Jœp
de spite they wrong My
.œb œ jœœ Jœ œ Jœ
œ jœ œb jœœb œ œ œb Jœ






love shall in my verse e ver live






love shall in my verse e ver live






love shall in my verse e ver live
œ œ œ œF Jœb
, œp œ œ
love shall in my verse e ver live
œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ

























































œ œ# œ œ œb œ œ# œ
f
ev er hath her wish thou hast thy
œ œ# œ œ œb œ œ# œ
f
ev er hath her wish thou hast thy













Jœ- ‰ Œ Jœ- ‰ Œ
"Will" "Will"
Jœ- ‰ Œ Jœ- ‰ Œ
"Will" "Will"
œn œ œb œb œn œ# œ œ
"Will" to boot and "Will" in o verœn œ œb œb œn œ œb œb
"Will" to boot and "Will" in o ver
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰ Œ
œn œ œ# œœ## œœ
œœ#n œœb œœb
- - - -
- - - -
9


































66 ‰ jœb œ œb
More than e
‰ jœb œ œb
More than e
Jœ# ‰ ‰ jœ#
plus e
Jœ ‰ ‰ jœ#
plus e
‰ jœb œ œb
J




œ œb œn œ#
nough am I that vex thee
œ
f œb p œ œb œ œn
nough am I that vex thee
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
nough vex
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
nough
œœn œb œ œb œœn œœ#
J















Jœ ‰ Œ Œ
will
Jœb ‰ Œ Œ
will
œf œb p œ œ œb œ
will mak ing add i tion
œf œp œ œb œ œb
will mak ing add i tion
Jœœb ‰ Œ Œ
œœ œœb œœ œœb œœb œœb
-
-
- - - - -























70 ‰ Jœ.p Jœ. ‰ ‰ JœF œ œ#
Wilt thou is large and
‰ Jœ.
p
Jœ. ‰ ‰ Jœb
F œ œ
Wilt thou is large and
Jœf ‰ ‰ jœ#F œ œb œ œ
thus whose will is large and
Jœf ‰ ‰ Jœ
F œ œ œ œ
thus whose will is large and
‰ œœ œœ ‰ ‰ œœb œœ œœ#
J
œœ ‰ ‰ Jœœ#
œœ œœbn œœ œœ





œ œ œƒ œ#
F
œ œ#
spa cious Not once vou
œ œ œƒ œ#F œ œn
spa cious Not once vou
Jœœ# œœ ‰ Œ
Jœœ œœ Jœ# œ œœbn
Œ Œ JœnF ‰
will
Œ Œ JœF ‰
will
œ œ# œ œ# œ œ
chsafe to hide my will in
œ# œ œ œ œn œ
chsafe to hide my will in
Œ Œ Jœœ ‰







































73 ‰ œ œ œ œ# œ œ œ
Shall will in o thers seem right
‰ œ œb œ œ œ œ œ#
Shall will in o thers seem right
Jœ# ‰ jœ ‰ Ó
thine will
Jœ ‰ jœb ‰ Ó
thine will
‰ œœ œœb œœ œœ## œœ œœ œœn#
J
œœb ‰ Jœœb ‰ Ó
œ œ Jœ ‰ Œ
gra cious
œ œ jœ ‰ Œ
gra cious
Œ ‰ jœ œ# œ
And in my

jœœn œœ ‰ Œ






œ œ œ œ
will no fair ac

jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ


















































‰ jœb œ œ œ
The sea all
‰ jœb œb œ œ
The sea all













Œ œbP œb œ œ œ œ
yet re ceive eth rain still
˙
f sub jœ ‰ œn
ah
˙f sub Jœ ‰ œn
ah
˙f sub jœ ‰ œ
ah









œ œ# œ œ˙
˙˙
œb œ œ œ œ œ#
bun dance add eth to his
œ# 3œ jœ œ
.˙
.˙b
œb œ œ œ œ œ#œ# 3œ Jœ œ
..˙˙b
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -





































accel.............jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ
So thou be ing rich in
œ œb œ œ œ œn œ
So thou be ing rich in
jœ ‰ Œ Ó
œœ œœbb œœ œœ œœ œœn œœ
A Tempo 1  q = 112
JœF ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰
"Will" "Will" will




œ œ JœF œ œb œ
"Will" add to thy "Will" One will of
JœF œb
p œ œ JœbF œb œn œb
"Will" add to thy "Will" One will of
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰ Jœœb ‰





Jœ# ‰ ‰ jœ
mine to




œœb ‰ ‰ Jœ
- - - - - - - -
- - - -































œ œ# œ œ œ# œ
make thyœ œ# œ œ œ# œ
make thy

œ œ# œ œ œ# œ
rit............. a tempoœ œ œbf Jœ ‰
large "Will" more
œb œ œf Jœ ‰
large "Will" more
œb œ œf œ
,
œ#
large "Will" more Let
œ œ œ#f œ , œ#
large "Will" more Let
œœb œœ ..œœ ‰




œ œ œ# œ# œ œ# œ œ#
no un kind no fair be
œ œ œ# œ# œ œ œ œ
no un kind no fair be















- - - -








































Think all but one and
‰ Jœb




Think all but one and
‰ Jœ




Think all but one and
‰ jœœb œœ œœbb œœn œœ





me in that one
œb œ œ œb
me in that one
œb œn œ œb
me in that one
œb œ œ œ
me in that one
œœb œœ œœ œœbb










































œb œn œ œb
to the sess ions
œ œ œ œb
to the sess ions
œb œn œ œb
to the sess ions
œb œ œ œb
to the sess ions
œœb œœn œœ œœbb
œœbb œœn œœ œœbb
œb œn œ œ
of sweet si lent
œ œ# œ œ
of sweet si lent
œb œb œn œb
of sweet si lent
œb œn œ œ
of sweet si lent
œœb œœn# œœ œœ
œœbb œœnb œœn œœb
˙b jœ ‰ œ
thought I
˙n jœ ‰ œ
thought I
œb œb jœ ‰ œn
thought I
˙ jœ ‰ œ
thought I
˙˙b jœœ ‰ œœn
œb œb jœ ‰ œœn˙ Jœ
œ œ# œ œn
sum mon up re
œ œ# œ œn
sum mon up re
œ œ# œ œn
sum mon up re
œ œ œb œ
sum mon up re
œœ œœ## œœn œœn
œœ œœ# œœb œœn
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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98 œ œ , œ
sub p œ
mem brance of things
œ œ#
, œsub p œ
mem brance of things
œ œ# , œsub p œ
mem brance of things
œ œ , œ#sub p œn
mem brance of things












Slower q = 72
‰ œ#
P
œ œ œ œ œ œ œ#









‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ#
˙# ˙ww#






































‰ jœP œn œ# .œ œ œ
and with new woes' new












‰ Jœ œ# œ


















œb œn œb œ
can I
œb œn œn œ#
can I
œœb œœbb œœ œ
œœbb œœnn œœb œœb
œ œb œ œ
drown an eye un
œb œn œ œ
drown an eye un
œb œn œ œb
drown an eye un
œ# œ œ œn
drown an eye un
œœb œœ# œœ œœn



























































Slower q = 72
œ œ œ œ œ
For pre cious friends
œ œ œ œ œ#
For pre cious friends
.˙
.˙








œœ œ œ œ#
œ œ œ Jœ
f ‰ Œ
date less night
œ# œ œ jœ
f ‰ Œ
date less night
œ# œn œ Jœ
f ‰ Œ
date less night
œ œb œ Jœ
f œbF œ œb
date less night And weep a
œœ# œœ œœ jœœ ‰ Œ






















‰ œF œ œ œ œ œ
love's long since can celed woe

.œn Jœ œb œ œ
fresh can celed woe
‰ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ# œ œ
‰ jœ
p 3






And moan the ex pense of man y a
‰ jœ
p





And moan the ex pense of man y a
‰ jœp 3œ œ œ# œ
F œ
p 3œ œ œ
And moan the ex pense of man y a





And moan the ex pense of man y a
‰ jœœ
3


















œbF œ œ# œnU
van quished sight
œ œ ˙œb œ œ# œn
œ œ ˙œb œ œ# œn
- - -
- - - -
- - -





























115 ‰ œ#p œ œ œ œ œ# œ
Then can I grieve at griev an
‰ œp œ œ# œn œ# œ œ
Then can I grieve at griev an








Œ Œ ‰ Jœ#
p
And
Œ Œ ‰ Jœp
And
œœ## œœ#n ˙˙
Œ Œ ‰ Jœœ#


œ œ# œn œ œ# œ œ œ
hea vi ly from woe to woe tell
œ œ œ# œ# œn œ# œ œ
hea vi ly from woe to woe tell




























118 ‰ œ œ œ œ œ œ# œ
The sad ac count of fore be
‰ œ œ œ œ# œ# œn œ















Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
‰ œ œ œ œ# œ œ œ
Which I new pay as if not

J
œœ ‰ Œ Ó








œ œ# œ ŒU œb




œ œ# œ Œ œœbb
- - - -












A Tempo 1  q = 96
122
œb œn œ œb
if the while I
œ œ œ œb
if the while I
œb œn œ œb
if the while I
œb œ œ œ
if the while I
œœb œœn œœ œœbb
œœbb œœn œœ œœb
œb œb œ œ
think on thee dear
œ œb œn œ#
think on thee dear
œb œn œ œb
think on thee dear
œ œ œ# œ#
think on thee dear
œœb œœ## œœn œœbb











œ œb œ œn
loss es are re
œb œ œ# œ
loss es are re
œb œ œb œn
loss es are re
œ œ œb œ
loss es are re
œœ# œœb œœb œœnn
œœb œœ œœbb œœn
rit.............
jœ ‰ œ œb œb

stored and sor rows
jœ# ‰ œ œ œ

stored and sor rows
Jœ ‰ œ œb œn

stored and sor rows
Jœ ‰ œ œ# œ

stored and sor rows
jœœ# ‰ œœ œœbb œœbn
J

































Waltz  q = 132
128 

Œ œ#F jœ ‰
dee ahp
œ







Œ œ# jœ ‰
dee ahp
Œ œ Jœ ‰
dee ahp















œ# - œ- œ-
F
mu sic plays










Œ œp jœ# ‰
how oft
Œ œ#p jœ ‰
how oft
˙# jœ ‰

















































Œ œb jœb ‰
mu sic
Œ œ Jœb ‰
mu sic
.˙
Œ œœb Jœœbb ‰
œ Œ Œ
œ Œ Œ
Œ œ jœb ‰
played
Œ œ Jœ ‰
played
œ Œ Œ



















































- - - -




























Œ œ Jœb ‰
sweet































































































Œ œ# jœ ‰
dee ahp







Œ œ# jœ ‰
dee ahp
Œ œ jœ# ‰
dee ahp
˙˙ jœœ# ‰



















- - - - -




















Œ œœbb jœœbb ‰
˙b œb
Œ œb jœb ‰
en vy





































.˙b œb œ œb
œ Jœ ‰ œ
nim ble leap





œœb Jœœ ‰ œœn
˙ œnœ œb œ
Jœ ‰ œ Jœ ‰
doo aht
jœ ‰ œ jœ ‰
doo aht
Jœ ‰ Œ œ
To







































Jœ ‰ Œ Œ
ward
jœ# ‰ Œ Œ
ward
jœ# ‰ œ œ
ward of thy
Jœ ‰ œ œ
ward of thy
J
œœ# ‰ Œ Œ
Jœœ# ‰ œœ œœ
Œ œ jœb ‰
doo aht






Œ œœb jœœb ‰
˙˙b
Œ œb Jœb ‰
dee aht















































































































jœ ‰ œ jœ ‰
to be
jœ ‰ œb jœ ‰
to be
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ œœb jœœ ‰
jœ ‰ Œ Œ
- - - -
- - - - -





















œ œ œ Œ
so tick led
œb œ œ Œ
so tick led
Œ Œ œœb
œœb œœ œœ Œ
Slowerjœ ‰ .œ jœ#
would change their






jœœ ‰ ..œœ jœœ##
Œ ..œœbb J
œœ
œ# œ œ œb œb œ œb œb
state and sit u a tion with those
œ# œ œ œ œ œ œ œb
state and sit u a tion with those
œ œb œ œn œ œ œ œb
state and sit u a tion with those
œ œb œ œn œb œ œb œb
state and sit u a tion with those
œœ## œœ œœ œœbn œœb œœ œœ#n œœn#
œœ œœbb œœ œœnn œœb œœ œœ# œœ##
œb . œ. Jœ. ‰ Ó
danc ing chips
œb . œ. Jœ. ‰ Ó
danc ing chips
œb . œ. Jœ. ‰ .œb
F
Jœ
danc ing chips change theirœb . œ. Jœ. ‰ .œF jœb
danc ing chips change their
œb œ Jœ ‰ Ó






- - - -
- - - -
- - - - -




















Jœ ‰ œb œ œb
state with those




œœnn ‰ œœb œœ# œœb
A Tempo 1  q =132


jœp ‰ œb jœ ‰
chips dee aht
Jœb
p ‰ œ jœb ‰
chips dee aht





Œ œb jœ ‰
doo waht
Œ œ Jœb ‰
doo waht





















































Jœ ‰ œb œ



































.œ jœ œ œ
blest that liv ing
˙ œ
dead wood
.œ Jœ œ œ
blest that liv ing
.˙





















- - - - -

























F ‰ œ# œ
jacks so
jœ#F ‰ œ œn
jacks so
jœ#F ‰ œ# œ
jacks so
Jœ
F ‰ œ œ
jacks so
jœ# ‰ œœ# œœn




























































œ. Œ œb .
lips to
œ. Œ œb .
lips to






œn . Œ Œ
kiss
œb . Œ Œ
kiss






























Phlegmatic  q = 69















P ‰ ˙ œ#

jœ
P ‰ ˙ œ
jœ
P ‰ ˙ œ#

jœœ ‰ ˙˙ œœ##










jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
œ# jœn ‰ œ#
toil I
Jœ
jœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ




.œ# Jœ# œ œb
haste me to my
















































212 jœ ‰ .˙
jœ ‰ .˙
œ œ œ œ œ œ œ








.œ# jœ œb œb œ œn
.œ# jœ œ œb œ œ#
œ œ œ#
tired
.œ Jœ œ œb œ œ#
.œn jœ œ# œ œb œ
..œœ##
jœœ œœb œœbb œœn œœn#
œ œ jœ#..œœn J








































216 .œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ# jœ œ# œ œ# œ




.œ# jœ œ# œ œ# œ..œœ ‰ Ó
Œ ‰ .œ#
Œ ‰ ..œœ#






















œ# jœn ‰ œ#œœ Œ œ#n
˙# Jœ ‰
˙˙## jœœ ‰
.œ# jœ# œn œ





.œ# jœ# œn œ˙˙ Jœœ# ‰





























































P œ œb .œ ‰















œ œ œb œb œb










































226 Œ œ œ œ œb
˙b jœ ‰ Œ
bide
Œ œb œn œ œ
Œ œ œb œ œb˙b œb
Œ ˙# œn
˙b jœ ‰ ŒŒ œœb œœn œœ œœb
Œ œ œb œ œb˙˙bb œœb
˙





‰ jœ# œ œ˙˙
˙˙˙
œ œ# œ
œ œ 3œ œ œ œ œ




œ œ 3œ œ œ œ œœœ œœ## œœ#
œœœ œœœ## œœœ#
jœ ‰ Œ Œ œ# œ
.˙# jœ ‰
theeJœ ‰ Œ Ójœœ œ# œ œ Jœœ# ..œœ
.˙ œ
.˙# jœ ‰
Jœœ ‰ Œ Ójœœ œ# œ œ
jœœ# ..œœ
.˙ œ




































‰ jœ# œ œ# œ œ 3œ jœ
and keep my droop ing eye lids
ww
œ .˙#w














Œ ‰ jœ ˙
Œ .˙.˙n Jœ ‰
œ œ œ







jœ ‰ Œ ÓJœ
3œ .œ Jœb .œ jœ






































235 Œ Œ œb











œ œ œ œ





œ œ œ œ
3









Œ 3œ# œ# œ œ
Save that my soul
.˙












































5œ# œ œ œ œ





jœ ‰ Œ Ó
‰ jœ œ# œ œ# œ œ#
Pre sents thy sha dowJœ
œ œ# œ# œ œ œ# œ
Pre sents thy sha dow
Jœ ‰ ‰ Jœ# ˙#




‰ Jœ Jœ# ‰
œ œ# 3œ# Jœ
to my sight less
œ# œn 3œ jœ
to my sight less
œ œ# Jœ ‰












- - - - - - - -
























243 Œ ˙# Jœ ‰
œ
3
œ œ# œ# œ œ#
3
œ# œ œb
Which like a jew el hung in
3‰ œ# œ 3œ# Jœ œ œb
3
œ œb œn
like a jew el jew el hung in
Œ ˙# jœ ‰


Œ Œ 3‰ œ œ#
œ œ ˙
ghast ly night
Œ Œ ‰ Jœ
œ# œ# ˙
ghast ly night




Jœ ‰ Œ Œ
œ œ 3œ œ# œ 3œb œ œ
Makes black night beau te ous
Jœ
œ œn 3œ œ œ 3œb œ œ
Makes black night beau te ous
Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ jœ


- - - -
























jœ ‰ Œ 3‰ œ œb 3œ œ œ
and her old face new





and her old face new3


























‰ jœ œ œ# œ œ









































œ œ# œ œ#






‰ jœ# œ œ# œ œ#









œ# œ# œ œ
self no qui et
˙#

















































œ# œ œ œ# .œ jœ
glor y in their birth some
œ œ# œ œ .œ jœ#
glor y in their birth some
œ# œ œ œ .œ jœ
glor y in their birth some
œ# œ# œ œ .œ jœ#
glor y in their birth some
œœ# œœ œœ œœ# ..œœ jœœ
œœ## œœ# œœ œœ ..œœ
jœœ#
œ œ œ œ œ œ œ#
in their skill some in their
œ# œ# œ œ œn œ œ
in their skill some in their
œ œ œ œ œ œ œ
in their skill some in their
œ# œ œ œ œ œ œ#
in their skill some in their
œœ# œœ# œœ œœ œœn œœ œœ#
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ#
˙# œ œ œ œ
wealth some in their
œ# œ œ œ œ œ#
wealth some in their
œ# œ œ œ œ œ
wealth some in their
˙# œ œ œ œ
wealth some in their
˙# œ œœn œœ œœ#œ# œ Jœ





















258 œ œ œ œ œ œ œ
bo dy's force Some in their
œ# œn œ œ œ œ œ
bo dy's force Some in their
œ œ œ œ œ œ œ
bo dy's force Some in their
œ œn œ œ œ œ œ
bo dy's force Some in their
œœ# œœn œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
gar ments new fang led
œ œ œ œ œ œ œ
gar ments new fang led
œ œ œ œ œ œ œ
gar ments new fang led
œ œ œ œ œ œ œ
gar ments new fang led
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ











- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
29


































261 œf œ œ œ œ œ œ œ
in their hawks and hounds some in their
œnf œ œ œb œ œ œ œ
in their hawks and hounds some in their
œf œ œ œb œ œ œ œ
in their hawks and hounds some in their
œf œ œ œb œ œ œ œb
in their hawks and hounds some in their
œœn œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ






.œ jœ# œ œ
horse And ev ry
.œb jœ œ œ#
horse And ev ry
.œb Jœ# œ œ
horse And ev ry
.œb jœ# œ œ#
horse And ev ry













œ œ#P œ œ œ




hath his ad junct
œ œP œ œ# œ
hath his ad junct
œ œP œ œ# œ
hath his ad junct
œœ œœ# œœ œœ œœ





















































œ œ œ œ œ œ
Where in it finds a
œ œn œ œ œ œb
Where in it finds a
œ œ œ œ œ œ
Where in it finds a
œ œ œ œ œ œ
Where in it finds a
œœ œœn œœ œœ œœ œœb
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œb
joy a bove the
œn œb œ œ œb œ œ
joy a bove the
œ œ œ œ œb œ œ
joy a bove the
œ œ œ œ œb œ œ
joy a bove the
œœn œœb œœ œœ œœb œœ œœb












‰ jœ œ œb œ œ
But these par tic u
‰ jœ œ œ œ œ





‰ jœœ œœ œœb œœ œ
Œ œ˙ œb
- - - - - -




















œ œ œ œ jœ .œ
lars are not my mea sure
œ œb œ œ jœ .œ









‰ œbF œ œb œ œ œ œ
All these I bet ter in one
‰ œF œ œ œ œ œb œb
All these I bet ter in one

‰ œœb œœ œb œœ œœ œœ œœ
Ó ŒU ‰ Jœ#
P
Thy
Ó ŒU ‰ jœ#P
Thy
œ œb U˙p ‰ Jœ
P
gen (e)ral best Thyœn œ U˙p ‰ jœP
gen (e)ral best Thy
Ó Œ ‰ jœœ##
œœn œœb ˙˙# ‰ J
œœ
œ# œ œ œ# œ œ œ
love is bet ter than high
œ# œ œ œ œ œ œ
love is bet ter than high
œ œ# œ œ# œ œ œ
love is bet ter than high
œ œ# œ œ œ œ# œ
love is bet ter than high
œœ## œœ œœ œœ# œœ œœ œœ



























274 œ# œ œ Jœ ‰
3œ œ œ
birth to me Rich er than
œ œ# œ jœ ‰
3œ œ œ#
birth to me Rich er than
œ# œ œ Jœ ‰
3œ œ œ
birth to me Rich er than
œ# œ œ Jœ ‰
3œ œ œ#
birth to me Rich er than
œœ# œœ# œœ jœœ ‰
3
œœ œœ œœ#
œœ## œœ œœ Jœœ ‰
3œœ œœ œœ#
œ Jœ ‰
F 3œ œ œ
wealth proud er than
œ# jœ ‰F 3œ œ œ
wealth proud er than
œ Jœ
F ‰ 3œ œ œ
wealth proud er than
œ# jœ
F ‰ 3œ œ œ








œ œ# œ œ œ œ œ
gar ments' cost Of more de
œ# œ œ œ œ# œ œ
gar ments' cost Of more de
œ œ œ œ œ œ œ
gar ments' cost Of more de
œ# œ œ œ œ# œ œ
gar ments' cost Of more de
œœ# œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ
- - - -
- - - -
- - - -























277 œ œ œ œ œ œ œ
light than hawks or hor ses be
œ# œ# œ œ œ œn œ
light than hawks or hor ses be
œ œ œ œ œ œ œ
light than hawks or hor ses be
œ# œ œ œ œ œ œ
light than hawks or hor ses be
œœ# œœ# œœ œœ œœ œœn œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ









œ œ œ œ œ œ
,
thee of all men's pride I boast
‰ œ
p
œ œ œ œ# œ
,
of all men's pride I boast
‰ œp œ œ œ œ# œ ,
of all men's pride I boast
‰ œp œ œ œ œ œ ,
of all men's pride I boast
jœ# œœ œœ œœ œœ œœ# œœ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ
œ# œ œ œ œ œ œ
Wre t ched in this a lone
œ œ# œ# œ œ œ œ
Wre t ched in this a lone
œ# œ œ œ# œ œ œ
Wre t ched in this a lone
œ# œ œ œ œ œ œ
Wre t ched in this a lone
œœ# œœ# œœ# œœ œœ œœ œœ
œœ## œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
- - - - - -
- - - - -
- - - - -





























281 ‰ jœ œ œ œ œ
that thou mayst take all
‰ jœ# œ# œ œ œ
that thou mayst take all
‰ jœ œ œ œ# œ
that thou mayst take all
‰ jœ# œ œ œ œ
that thou mayst take all
‰ jœœ# œœ# œœ œœ œœ
‰ J














‰ œ# œ œ œ œ œ
U
and me most wre tched make
‰ œ# œ œ œ œ œ
U
and me most wre tched make
‰ œ# œ œ œ œ œ
U
and me most wre tched make
‰ œ# œ œ œ œ œU
and me most wre tched make
‰ œ# œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ
- -
- -
- -
- -
32
